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WSTĘP
T r u d n o  w y o b r a z i ć  s o b i e  r e a l i z a c j ą  p r o c e s u  d y d a k t y c z n e g o  
n a  j a k i m k o l w i e k  p o z i o m i e  b e z  o d p o w i e d n i c h  ś r o d k ó w  d y d a k t y c z -
n y c h .  R o l a  i  c e c h y  f u n k c j o n a l n y c h  ś r o d k ó w  d y d a k t y c z n y c h  b y -
w a ł y  n i e k i e d y  p r z e c e n i a n e  l u b  n i e d o c e n i a n e ,  a l e  t e m a t  t e n  b y ł  
z a w s z e  o b e c n y  w l i t e r a t u r z e  z z a k r e s u  d y d a k t y k i .
W yda je  s i ę ,  ż e  w r a z  z e w o l u c j ą  p r o c e s u  d y d a k t y c z n e g o  o p t y -
m a l n e  w y k o r z y s t a n i e  j u ż  i s t n i e j ą c y c h  i  bu do w a  n ow yc h  ś r o d k ó w  
d y d a k t y c z n y c h  b ę d ą  w c i ą ż  a k t u a l n e .  Ś r o d k i  d y d a k t y c z n e  s t o s o -
wane s ą  r ó w n i e ż  w s p e c y f i c z n y m  p r o c e s i e  p r z y g o t o w y w a n i a  s t u -
d e n t ó w  c u d z o z i e m c ó w  d o  p o d j ę c i a  s t u d i ó w  w y ż s z y c h  w P o l s c e .
W d o t y c h c z a s o w y c h  o p r a c o w a n i a c h  z z a k r e s u  k s z t a ł c e n i a  c u -
d z o z i e m c ó w '  t e m a t  t e n  n i e  z o s t a ł  p o r u s z o n y .  Z a g a d n i e n i e  j e s t  
w a ż n e ,  p o n i e w a ż  wpływ o d p o w i e d n i e g o  w y k o r z y s t a n i a  ś r o d k ó w  d y -
d a k t y c z n y c h  n a  r e z u l t a t y  k s z t a ł c e n i a  j e s t  s p r a w ą  o c z y w i s t ą .  
N i e  b e z  z n a c z e n i a  s ą  t e ż  k w e s t i e  o r g a n i z a c y j n e  i  e k o n o m i c z n e  
w y k o r z y s t a n i a  t y c h  ś r o d k ó w .  D l a t e g o  p o s t a n o w i o n o  p o ś w i ę c i ć  
t e m u  t e m a t o w i  n i e c o  u w a g i .
* K s z t a ł c e n i e  p o l o n i s t y c z n e  cudzoziemców, S t u d i a  i  m a t e r i  
J .  M ą c z y ń s k i ,  J .  M i c h o w i c z ,  Wyd. UŁ, Łódź 1v
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KLASYFIKACJA ŚKOM^ÓW DYDAKTYCZNYCH
W sp ó lc z e á n le  ároukam i d y d a k ty c zn y m i nazyw a s i ę  p r z e d m io ty  
m a t e r ia l n e ,  k t ó r e  d o s t a r c z a j ą  u czącem u  s i ę  o k r e ś lo n y c h  b o d ź -
ców s e n s o r y c z n y c h  o d d z ia łu j ą c y c h  na j e g o  zm y sły  (w z r o k , s ł u c h ,  
d o ty k )  1 u ła t w ia j ą  mu b e z p o ś r e d n ie  1 p o ś r e d n ie  p ozn aw an ie  
r z e c z y w i s t o ś c i ,  á r o d k l d y d a k ty c z n e  p ow inn y u sp r a w n ia ć  p r o c e s  
d y d a k ty c z n y  1 p r z y c z y n ia ć  s i ę  do u z y s k a n ia  o p ty m a ln y ch  o s i ą g -
n ię ć .  k s z t a ł c e n i a 2 .
á r o d k l d y d a k ty c z n e  m ożna p o d z i e l i ć  n a  k i l k a  podstaw ow ych  
g ru p ; r >
1) ś r o d k i  s ło w n e ,  u d o s t ę p n ia j ą c e  t e k s t y  drukow ane a lb o  p i -
sa n e  ( p o d r ę c z n i k i ,  s k r y p t y ,  s ł o w n i k i ,  z b io r y  za d a ń  1 ć w ic z e ń ,  
m a sz y n o p isy  1 k s e r o k o p ie  t e k s t ó w ) ,
2 )  ś r o d k i  w zrokow e p r o s t e  (p r z e d m io ty  o r y g i n a l n e ,  m o d e le ,  
o b r a z y ,  w y k r e s y , m ap y),
3 )  t e c h n ic z n e  ś r o d k i  w zrokow e ( d ia s k o p y ,  g r a f o s k o p y ,  m i-
k r o s k o p y , t e l e s k o p y ,  p r o j e k t o r y  film ó w  n iem ych  o r a z  m a te r ia -
ł y  d o  p r o j e k c j i  z a  pom ocą ty c h  środ k ów  -  p r z e ź r o c z a ,  f o l i o g r a -
m y, p r e p a r a t y  m ik r o sk o p o w e , f i lm y  n ie m e ) ,
4 )  t e c h n ic z n e  ś r o d k i  s łu c h o w e  (g r a m o fo n y , m a g n e to fo n y , od -
b i o r n i k i  r a d io w e  o r a z  ma t é r  l a ł y  d o  o d tw a r z a n ia  z a  pom ocą t y  cli 
środ k ów  -  p ł y t y  gra m o fo n o w e, taśm y i  k a s e t y  m a g n e to fo n o w e ) ,
5 )  ś r o d k i  s łu ch o w o rw zro k o w e ( p r o j e k t o r y  film ó w  d ź w ię k o -
w y c h , t e l e w i z j a ,  t e l e w i z j a  k a s e t o w a ,  w id e o fo n y  o r a z  m a t e r ia ły  
do o d tw a r z a n ia  z a  pom ocą t y c h  środk ów  -  f i lm y  d źw ięk o w e , k a -
s e t y  m a g n e to w id o w e ) ,
6 )  ś r o d k i  a u to m a ty z ij ją c e  p r o c e s  d y d a k ty c z n y  (m a szy n y  d y-
d a k t y c z n e ,  l a b o r a t o r i a  ję z y k o w e , s y m u la to r y ,  k o m p u ter y , m i-
k rok om p u tery  o r a z  m a t e r ia ły  w y k o r zy sty w a n e  z a  pom ocą ty c h  
środ k ów  -  k a r t y  p r o g r a m u ją c e , k a r t y  o d p o w ie d z i ,  kom puterow e  
program y d y d a k ty c z n e  z a p is a n e  n a  k a r t a c h ,  ta śm a ch  m a g n e ty c z -
n y c h , d y s k ie t k a c h ) .
P r z e d s ta w io n y  p o d z ia ł  o p a r ty  j e s t  na ogó ln ym  p o d z ia le  ś r o -
U. 0 k o á,  Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984} Cz. K u  p 1-
•  i  * w i  c i .  Podstawy dydaktyki o g ó ln ej, Warszawą 1984.
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dków d y d a k t y c z n y c h ,  podanym w p r a c y  W. O k o n i a  i  o b e j m u j e  
p r a k t y c z n i e  w s z y s t k i e  ś r o d k i  d y d a k t y c z n e , k t ó r e  s ą  l u b  mogą 
b y ć  s t o s o w a n e  w k s z t a ł c e n i u  c u d z o z i e m c ó w  w S t u d i u m  J ę z y k a  P o l -
s k i e g o .
CELE NAUCZANIA PRZE [MIOTÓW KIERUNKOWYCH
Ś r o d k i  d y d a k t y c z n e  n i e  s ą  i z o l o w a n ą  k a t e g o r i ą  w p r o c e s i e  
d y d a k t y c z n y m .  W p r o c e s i e  tym  w y s t ę p u j ą  j e s z c z e  t a k i e  k a t e g o -
r i e ,  j a k ;  c e l e ,  z a s a d y ,  m e t o d y ,  fo rm y  n a u c z a n i a  o r a z  t r e ś c i  
p r o g r a m o w e .  P o w s t a j e  t u  p r o b l e m :  w j a k i c h  r e l a c j a c h  p o z o s t a -
j ą  ś r o d k i  d y d a k t y c z n e  d o  p o z o s t a ł y c h  k a t e g o r i i .  J e d n o  z n a j -
l e p s z y c h  r o z w i ą z a ć  t e g o  p r o b l e m u  p o d a ł  M. S a w i c k i ,  k t ó r y  t w i e r -
d z i ,  że  d o b ó r  ś r o d k ó w  d y d a k t y c z n y c h  p o w i n i e n  w y n i k a ć  z p r z y -
j ę t y c h  c e l ó w  i  z a s a d  k s z t a ł c e n i a  w e d ł u g  s c h e m a t u  d o d a t n i e q o  
s p r z ę ż e n i a  z w r o t n e g o / l . S p r z ę ż e n i e  z w r o t n e  d o d a t n i e  o z n a c z a ,  że  
ś r o d k i  w y b i e r a  i  w y k o r z y s t u j e  s i ę  t a k ,  aby  p e ł n i e j  i  ł a t w i e j  
o s i ą g a ć  p o s t a w i o n e  c e l e .  Z k o l e i  z a u w a ż o n e  p o z y t y w n e  w y n i k i  
w r e a l i z a c j i  c e l ó w  p o w o d u j ą  u s p r a w n i e n i e  i  l e p s z e  w y k o r z y s t a -
n i e  ś r o d k ó w  w t e n  s p o s ó b ,  a b y  j e s z c z e  p e ł n i e j  i  ł a t w i e j  o -  
s i ą g a ć  p o s t a w i o n e  c e l e ,  o r a z  p r z y c z y n i a j ą  s i ę  t a k ż e  do  s t a w i a -
n i a  nowych  c e l ó w .
W tym m o m e n c i e  m o ż n a  p o s t a w i ć  p y t a n i e :  j a k i e  c e l e  i  z a s a -
d y  k s z t a ł c e n i a  r e a l i z o w a n e  s ą  w p r o c e s i e  n a u c z a n i a  f i z y k i  c u -
d z o z i e m c ó w ?  O d p o w i e d ź  n a  t o  p y t a n i e  d a j e  P r o g r a m  n a u c z a n i a  
f i z y k i 5 . P r o g r a m  t e n  n a  p i e r w s z y m  m i e j s c u  w y m i e n i a  n a s t ę p u -
j ą c y  c e l :  " Z a p o z n a n i e  s ł u c h a c z y  z t e r m i n o l o g i ą  j ę z y k a  p o l -
s k i e g o  w z a k r e s i e  f i z y k i " .  Z a p o z n a n i e  s ł u c h a c z y  z o d p o w i e d -
n i ą  t e r m i n o l o g i ą  s p e c j a l i s t y c z n ą  j e s t  r ó w n i e ż  p i e r w s z o o l a n o w  
c e l e m  s f o r m u ł o w a n y m  w p r o g r a m a c h  n a u c z a n i a  i n n y c h  p r a e d m i i -
 ^ O k  o ń, S łow nik .. .
M. S a w i  c k i ,  Środki dydaktyczne z f iz y k i  w 4 w ú t le  wsj ł • 
czesnej pedagogiki, "Zeszyty Naukowe UŁ" 1979, S. I I ,  nr 26 (Środki dy-
daktyczne w nauczaniu f i z y k i ) .
Program nauczania f iz y k i  w Studium Języka Polskiego di i Cud: icai- 
ców w UŁ zatwierdzony przez Rektora UŁ w dn. 6 .01 .  1977 r . ,  UŁ (J>;uk po-
w ie l .  ) .
t ó w : c h e m i i ,  b i o l o g i i ,  m a t e m a t y k i .  W y n i k a  s t ą d ,  ż e  c e l  t e n  
j e s t  w aż n y  i  w s p ó l n y  d l a  c a ł e j  g r u p y  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h .
- D l a t e g o  w d a l s z e j  c z ę ś c i  a r t y k u ł u  r o z p a t r z o n e  b ę d ą  z a s t o -
s o w a n i a  i  f u n k c j e  p e ł n i o n e  p r z e z  p o s z c z e g ó l n e  g r u p y  ś r o d k ó w  
d y d a k t y c z n y c h  p o d c z a s  w p r o w a d z a n i a  s ł o w n i c t w a  s p e c j a l i s t y c z -
n e g o .  P o d a n e  t e ż  z o s t a n ą  n i e k t ó r e  p r o p o z y c j e  n ow yc h  z a s t o s o -
wań i  s p o s o b ó w  w y k o r z y s t a n i a  j u ż  i s t n i e j ą c y c h  á r o d k ó w .  F i z y k a  
j a k o  p r z e d m i o t  j e s t  do  t y c h  r o z w a ż a ń  r e p r e z e n t a t y w n y m  i  n a j -
b a r d z i e j  d o s t ę p n y m  t u t a j  p r z y k ł a d e m .
FUNKCJE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH 
WĽ WPROWADZANIU SŁOWNICTWA SPECJALISTYCZNE«)
P o d s t a w o w e  i  n a j c z ę ś c i e j  w y m i e n i a n e  f u n k c j e ,  k t ó r e  p e ł n i ą  
ś r o d k i  d y d a k t y c z n e ,  mo żn a  u j ą ć  w o g ó l n y  s p o s ó b  n a s t ę p u j ą c o  :
1) f u n k c j a  p o z n a w c z a  -  p o l e g a j ą c a  n a  r o z s z e r z a n i u  k o n t a k -
tów  u c z ą c e g o  s i ę  z p o z n a w a n ą  r z e c z y w i s t o ś c i ą  i  z b l i ż a n i u  g o  
d o  t e j  r z e c z y w i s t o ś c i ,
2 )  f u n k c j a  u p o g l ą d o w i a j ą c a  -  p o l e g a j ą c a  n a  u ł a t w i a n i u  p r o -
c e s ó w  m y ś l o w y c h ,  t a k i c h  j a k :  p o r ó w n y w a n i e ,  a n a l i z a ,  s y n t e z a ,  
w n i o s k o w a n i e ,  o r a z  pomocy  w d o s t r z e g a n i u  p r o b l e m ó w ,  f o r m u ł o w a -
n i u  i  w e r y f i k a c j i  h i p o t e z ,  a  t a k ż e  w o c e n i e  r o z w i ą z a ń ,
3 )  f u n k c j a  w d r o ż e n i o w a  -  p o l e g a j ą c a  n a  pomocy w w y k on y w a-
n i u  ć w i c z e ń ,  u t r w a l a n i u  w i a d o m o ś c i  i  z d o b y w a n i u  s p r a w n o ś c i  
p r a k t y c z n e g o  d z i a ł a n i a ,
4 )  f u n k c j a  m o t y w a c y j n a  -  p o l e g a j ą c a  n a  w y w o ł y w a n i u  i  p o d -
t r z y m y w a n i u  z a i n t e r e s o w a n i a  p r z e d m i o t e m  u c z e n i a  s i ę ,
5 )  f u n k c j a  w yc h ow aw c za  -  p o l e g a j ą c a  n a  r o z w i j a n i u  z a i n t e -
r e s o w a ń  o r a z  w y w o ł y w a n i u  p o z y t y w n y c h  p r z e ż y ć  i  d o z n a ń  e s t e t y -
c z n y c h .
P o k a z a n e  z o s t a n ą  t e r a z  s z c z e g ó ł o w o  f u n k c j e  p e ł n i o n e  p r z e z  
k o n k r e t n e  ś r o d k i  d y d a k t y c z n e .  Wa p o c z ą t e k  om ó w io ne  b ę d ą  ś r o d -
k i  s ł o w n e  ( p o r .  p k t  1 k l a s y f i k a c j i ) .
N i e o d ł ą c z n y m  ś r o d k i e m  d y d a k t y c z n y m ,  t o w a r z y s z ą c y m  k a ż d e m u
Ь О к o ń, S ło w n ik . . . ;  M. M a z e  r a n t ,  Fizyka. Skrypt dla cu-
dzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 1964.
s t u d e n t o w i  o d  p o c z ą t k u  n a u k i  f i z y k i  a ż  d o  z a l i c z e n i a  l u b  d o  
e g z a m i n u ,  j e s t  p o d r ę c z n i k .  Wobec b r a k u  o d p o w i e d n i c h  p o d r ę c z -
n i k ó w  p r o d u k o w a n y c h  p r z e z  k r a j o w y  p r z e m y s ł  w y d a w n i c z y  s t u -
d e n c i  k o r z y s t a j ą  z e  s k r y p t ó w  n a p i s a n y c h  p r z e z  n a u c z y c i e l i  S t u -
d i u m  i  w y d a n y c h  p r z e z  W y d a w n ic t w a  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o 7 .
S k r y p t y  t e  n a  p r z e s t r z e n i  p o n a d  d w u d z i e s t u  l a t  u l e g a ł y  a -  
d a p t a c j i  d o  a k t u a l n y c h  p o t r z e b  i  c i ą g ł e m u  d o s k o n a l e n i u .  Głów -
O
n ą  c z ę ś ć  o b j ę t o ś c i  o b e c n i e  u ż y w a n y c h  s k r y p t ó w  s t a n o w i  t e k s t  
o m a w i a j ą c y  p o s z c z e g ó l n e  h a s ł a  p r o g r a m o w e .  T e k s t  t e n  p e ł n i  
g ł ó w n i e  f u n k c j ę  p o z n a w c z ą  p r z e z  t o ,  . ż e  z a z n a j a m i a  s t u d e n t a  ze  
s ł o w n i c t w e m  n i e z b ę d n y m  d o  z r o z u m i e n i a  d a n e g o  t e m a t u .
P o d s t a w o w ą  t r u d n o ś c i ą  p r z y  p i s a n i u  s k r y p t ó w  j e s t  n i e j e d n a -
kowy p o z i o m  w i e d z y  w y j ś c i o w e j  p o s z c z e g ó l n y c h  s t u d e n t ó w .  W c e -
l u  z r o z u m i e n i a  p r z e z  s ł a b i e j  p r z y g o t o w a n y c h  s t u d e n t ó w  m a t e r i a -
ł u  p r o g r a m o w e g o  p o t r z e b n e  j e s t  z a m i e s z c z e n i e  d o d a t k o w y c h  o b -
j a ś n i e ń  i  s z c z e g ó ł o w y c h  p r z e k s z t a ł c e ń .  Na p r z e s z k o d z i e  t e m u  
s t o i  o g r a n i c z o n y  z a s ó b  s ł ó w ,  k t ó r y m i  m oż n a  s i ę  p o s ł u g i w a ć .  
P r o w a d z i ł o b y  t o  w n i e k t ó r y c h  s y t u a c j a c h  d o  t w o r z e n i a  o b j a ś -
n i e ć  i g n o t u m  p e r  i g n o t u m .  O p r ó c z  t e g o ,  d o d a t k o w e  o b j a ś n i e n i a  
i  p r z e k s z t a ł c e n i a  o k a z u j ą  s i ę  o c z y w i s t e  i  n i e c i e k a w e  d l a  s t u -
d e n t ó w  l e p i e j  p r z y g o t o w a n y c h .  Tę o s t a t n i ą  t r u d n o ś ć  moż na  o -  
m i n ą ć  p r z e z  u m i e s z c z e n i e  n a  p o c z ą t k u  k a ż d e g o  t e m a t u  t e k s t u  
w p r o w a d z a j ą c e g o ,  p r z e z n a c z o n e g o  d l a  s t u d e n t ó w  s ł a b i e j  p r z y g o -
t o w a n y c h .
O
Używane  o b e c n i e  s k r y p t y  z a w i e r a j ą  r ó w n i e ż  p y t a n i a  d o  
t e k s t u  i  z a d a n i a .  Te e l e m e n t y  p e ł n i ą  g ł ó w n i e  f u n k c j ę  w d r a ż a -
j ą c ą .  F u n k c j a  t a  r e a l i z o w a n a  j e s t  z a r ó w n o  w z a k r e s i e  u m i e -
j ę t n o ś c i  i  s p r a w n o ś c i  j ę z y k o w y c h ,  j a k  t e ż  m e r y t o r y c z n y c h  z 
f i z y k i .  S t u d e n t  o d p o w i a d a j ą c  n a  d a n e  p y t a n i e  l u b  r o z w i ą z u j ą c  
z a d a n i e ,  m u s i  w y k a z a ć  s i ę  w i e d z ą  z f i z y k i  i  u m i e j ę t n o ś c i a m i
7 Fizyka. Cześć I .  Skrypt d la  słuchaczy Studium Jeżyka Polsk iego  
dla Cudzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 1985; S. J a n i s z e w s k i ,  J.  
Ś w i ą t e k ,  Fizyka. Cz«ść I I .  Skrypt dla słuchaczy Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 19 82 ; M. M a z e  r a n t .  
Słownik f izyczny polsko-arabski dla słuchaczy Studium Języka Polskiego  
dla  Cudzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 1983.
^ J a n i s z e w s k i ,  Ś w i a t e k ,  F i z y k a . . . ;  M a z e r a n t ,  
Słcwnik f i z y c z n y . . .
Ibidem.
j ę z y k o w y m i ,  w c e l u  p o p r a w n e g o  w y r a ż e n i a  o d p o w i e d z i  l u b  r o z -
w i ą z a n i a .  W p r z y g o t o w y w a n e j  o b e c n i e  n o w e j  e d y c j i  s k r y p t ó w  p l a -
n u j e  s i ę  z n a c z n e  r o z s z e r z e n i e  f u n k c j i  w d r a ż a j ą c e j  w z a k r e s i e  
j ę zy ko w y m  p r z e z  w p r o w a d z e n i e  s p e c j a l n y c h  ć w i c z e ń .
D a w n i e j  uż y w a n e  s k r y p t y 10 z a w i e r a ł y  s ł o w n i k i  t e m a t y c z n e  
( p o l s k o - a n g i e l s k o - f r a n c u s k o - h i s z p a ń s k i e ) ,  z a m i e s z c z o n e  p o  k a ż -
d e j  j e d n o s t c e  l e k c y j n e j .  Wobec n i e j e d n o r o d n o ś c i  g r u p  p o d  w z g l ę -
dem j ę z y k o w y m ,  p r z e d  k i l k u  l a t y  o d s t ą p i o n o  o d  t e g o  r o z w i ą z a -
n i a  i  o p r a c o w a n o  nowe s ł o w n i k i  o r a z  z a c z ę t o  j e  w yd aw ać  o d -
d z i e l n i e ' 1 . P e ł n i ą  o n e  g ł ó w n i e  f u n k c j ę  p o z n a w c z ą  i  w d r a ż a j ą -
c ą .
W c e l u  i n t e n s y f i k a c j i  i  i n d y w i d u a l i z a c j i  p r o c e s u  d y d a k t y -
c z n e g o ,  o p r a c o w a n e  z o s t a ł y  z e s t a w y  d o d a t k o w y c h  p y t a ń ,  z a d a ń  
i  ć w i c z e n i a ' 2 . W o p r a c o w a n i u  s ą  r ó w n i e ż  t e s t y  w i e l o k r o t n e g o  
w y b o r u  i  t e s t y  u z u p e ł n i e ń  d l a  g r u p  m e d y c z n y c h .  W s z y s t k i e  t e
o s t a t n i e  m a t e r i a ł y ,  z w y j ą t k i e m  " Ć w i c z e ń  i  t e s t ó w  z m e c h a n i k i "
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o p r a c o w a n y c h  p r z e z  S .  R u b a j a  , s t o s o w a n e  s ą  w f o r m i e  p o w i e -
l o n y c h  m a s z y n o p i s ó w .
Omówione ś r o d k i  d y d a k t y c z n e  s ą  n i e z a s t ą p i o n e  w p r o c e s i e  
d y d a k t y c z n y m ,  z e  w z g l ę d u  n a  p e ł n i o n e  w s z e r o k i m  z a k r e s i e  f u n k -
c j e  p o z n a w c z e  i  w d r o ż e n i o w e .  I n n e  f u n k c j e ,  n p .  m o t y w a c y j n ą  
r z y  w y c h o w a w c z ą ,  s p e ł n i a j ą  o n e  w m n i e j s z y m  z a k r e s i e ,  z e  w z g l ę -
d u  n a  s t o s u n k o w o  m a ł ą  a t r a k c y j n o ś ć  i  p o w s z e c h n o ś ć  t y c h  ś r o d -
ków.
I s t o t n y m  e l e m e n t e m  l e k c j i  f i z y k i  s ą  p o k a z y  o k r e ś l o n y c h  
p r z e d m i o t ó w ,  m o d e l i  i  d o ś w i a d c z e n i a  p o k a z o w e  w yk o n yw an e  p r z e z  
n a u c z y c i e l i .  Do c e l ó w  p o k a z o w y c h  u ż y w a n e  s ą  w w i ę k s z o ś c i  t e
10 .
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F.. R u t k o w s k a ,  Słownik fizyczny polsko-wietnamski, Wyd. 
l'Ł, Łódź 1973; M. M a z e r a n t , H. M a z e r a n t-G r y c z y r s k a ,  
Słownik polsko-angielsko-francusko-hiszpański do s k r y p tu :  Fizyka dla s łu -
chaczy Studium Jeżyka Polsk iego  dla  Cudzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 1981.
Prace kontrolne z f i z y k i ,  oprać. L. B o ń c z a k  (mpisy w SJPdC
UŁ).
13 'S. R u b a j ,  Ćwiczenia i  t e s t y  z mechaniki. Skrypt d la  słucha-
czy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 1980.
same p r o s t e  á r o d k i  w z r o k o w e  p r o d u k c j i  f a b r y c z n e j , c o  w p o l -
s k i c h  s z k o ł a c h  p o d s t a w o w y c h  i  ś r e d n i c h 1  ^ ( p o r .  t e ż  p k t  2 k l a -
s y f i k a c j i ) .  C z ę ś ć  u ż y w a n y c h  ś r o d k ó w  z o s t a ł a  s p o r z ą d z o n a  ( l u b  
a d a p t o w a n a )  p r z e z  n a u c z y c i e l i .  B y ł o  t o  p o d y k t o w a n e  b r a k i e m  
o d p o w i e d n i c h  ś r o d k ó w  n a  r y n k u  i  s p e c y f i c z n y m i  p o t r z e b a m i  p r o c e -
s u  d y d a k t y c z n e g o  w S t u d i u m .
á r o d k i  w z r o k o w e  s ą  w w i e l u  p r z y p a d k a c h  n i e z a s t ą p i o n e  w 
c z a s i e  w p r o w a d z a n i a  t e r m i n ó w  s p e c j a l i s t y c z n y c h .  W i e l e  z t y c h  
t e r m i n ó w  moż na  b a r d z o  ł a t w o  w p r o w a d z i ć  z a  p o mo cą  z d a n i a  o 
s t r u k t u r z e  *To j e s t . . .  '  i  p o k a z u  o d p o w i e d n i e g o  p r z e d m i o t u .  U- 
n i k a  s i ę  p r z y  ty m  p r o b l e m ó w  z w i ą z a n y c h  z n i e j e d n o r o d n o ś c i ą  
g r u p  p o d  w z g l ę d e m  j ę z y k o w y m ,  t r u d n o ś c i  z f o r m u ł o w a n i e m  d e f i -
n i c j i  o r a z  o s z c z ę d z a  c z a s  p o t r z e b n y  n a  p o s z u k i w a n i a  w s ł o w -
n i k a c h .  P o w s t a j ą c e  w c z a s i e  p o k a / ó w  s k o j a r z e n i a  w z r o k o w o - s ł u -  
chowe c z y n i ą  p r z y s w a j a n i e  s ł o w n i c t w a  e f e k t y w n i e j s z y m  i  u ł a t -
w i a j ą  p r o c e s y  m y ś l o w e  p r z e z  z a s t ą p i e n i e  m y ś l e n i a  a b s t r a k c y j n o -  
- t e o r e t y c z n e g o  m y ś l e n i e m  k o n k r e t n o - o b r a z o w y m .  W i ę k s z o ś ć  ś r o d -
ków w z r o k o w y c h  c h a r a k t e r y z u j e  s i ę  z n a c z n y m i  w a l o r a m i  e s t e t y -
c z n y m i ,  a c z ę ś ć  p o s i a d a  r o z w i ą z a n i a  k o n s t r u k c y j n e  i n n e  n i ż  t e ,  
z k t ó r y m i  s t u d e n c i  s p o t k a l i  s i ę  w k r a j a c h  r o d z i n n y c h .  D z i ę k i  
t e m u  ś r o d k i  t e  w z b u d z a j ą  d u ż e  z a i n t e r e s o w a n i e  s t u d e n t ó w  i  p o -
z y t y w n e  d o z n a n i a  e s t e t y c z n e .
ś r o d k i  w z r o k ow e  p r o s t e  p e ł n i ą  g ł ó w n i e  f u n k c j ę  p o z n a w c z ą ,  
u p o g l ą d o w i a j ą c ą ,  m o t y w a c y j n ą  i  w y c h o w a w c z ą .  F u n k c j a  w d r o ż e -
n i o w a  p e ł n i o n a  j e s t  p r z e z  t e  ś r o d k i  w n i e w i e l k i m  z a k r e s i e  p o -
n i e w a ż  s t u d e n c i  z e  w z g l ę d u  n a  o g r a n i c z o n ą  i l o ś ć  c z a s u  s a m i  
n i e  w y k o n u j ą  d o ś w i a d c z e ń  i  ć w i c z e ń  l a b o r a t o r y j n y c h .
Ważnym p r o b l e m e m  j e s t  o p t y m a l n y  d o b ó r  z e s t a w ó w  p r o s t y c h  
ś r o d k ó w  w zr o k o w y c h  do  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  t e m a t y c z n y c h  i  
u t r z y m a n i e  t y c h  z e s t a w ó w  w s t a ł e j  g o t o w o ś c i  d y d a k t y c z n e j .  Du-
ż a  c z ę ś ć  p r o d u k o w a n y c h  o b e c n i e  p r z e z  p r z e m y s ł  ś r o d k ó w  t o  t a k  
zwane ś r o d k i  p o l i w a l e n t n e , t w o r z ą c e  w i e l o f u n k c y j n e  z e s t a w y  
k i l k u n a s t u  l u b  k i l k u d z i e s i ę c i u  e l e m e n t ó w  u m i e s z c z o n y c h  w s p e -
c j a l n y c h  s k r z y n k a c h  ( n p .  t r a n s f o r m a t o r  r o z b i e r a l n y ;  z e s t a w  d o  
ć w i c z e ń  z o p t y k i ;  z e s t a w  do ć w i c z e ń  z m e c h a n i k i ) .  Z e l e -
14 , ,
Wykaz wyposażenia ośmioklasowej szkoły podstawowej w pomoce nau-
kowe, urządzenia laboratoryjne, ma&zyny, narzędzia oraz inny sprzęt  
szkolny , Warszawa 1964.
me ntó w  t a k i e g o  z e s t a w u  m o ż n a  b u d o w a ć  o d  k i l k u  d o  k i l k u d z i e -
s i ę c i u  r ó ż n y c h  u k ł a d ó w  d o  d o ś w i a d c z e ń  p o k a z o w y c h  l u b  d o  ć w i -
c z e ń  u c z n i o w s k i c h .  Do w p r o w a d z a n i a  s ł o w n i c t w a  s p e c j a l i s t y c z n e -
go  p o t r z e b n a  j e s t  t y l k o  c z ę ś ć  t y c h  e l e m e n t ó w ,  n p .  j e d n o  z 
w i e l u  u z w o j e ń  t r a n s f o r m a t o r a  r o z b i e r a l n e g o .  Wymaga t o  k a ż d o -
r a z o w e g o  w y b i e r a n i a  e l e m e n t ó w  z e  s k r z y n e k  i  k o m p l e t o w a n i a  z e -
s t a w ó w .
I s t o t n y m  u ł a t w i e n i e m  b y ł o b y  p r z y g o t o w a n i e  s t a ł y c h  z e s t a -
wów ś r o d k ó w  n i e z b ę d n y c h  do  d a n e g o  t e m a t u  n a  o d d z i e l n y c h  p a -
l e t a c h .  P o z w o l i ł o b y  t o  z a o s z c z ę d z i ć  c z a s  n a u c z y c i e l i  n a  p r z y -
g o t o w a n i e  o r a z  p r z y c z y n i ć  a i ę  d o  s p r a w n i e j s z e g o  f u n k c j o n o w a -
n i a  p r a c o w n i  1 g a b i n e t u  f i z y c z n e g o .  P o z o s t a ł e  e l e m e n t y  n i e  
w c h o d z ą c e  w s k ł a d  z e s t a w ó w  p a l e t o w y c h  t w o r z y ł y b y  z b i ó r  z a s o b ó w  
d y d a k t y c z n y c h ,  z g r o m a d z o n y  w o d d z i e l n e j  c z ę ś c i  g a b i n e t u  f i z y -
c z n e g o .  Z b i ó r  t e n  s ł u ż y ł b y  d o  z a j ę ć  f a k u l t a t y w n y c h  z n i e k t ó -
r y m i  s t u d e n t a m i ,  do  p r a c  b a d a w c z y c h  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  n a u -
c z y c i e l i  o r a z  j a l f o  e l e m e n t y  z a p a s o w e .
S p o ś r ó d  t e c h n i c z n y c h  ś r o d k ó w  w z r o k o w y c h  n a j b a r d z i e j  p r z y -
d a t n e  i  n a j c z ę ś c i e j  u ż y w a n e  s ą  g r a f o s k o p y  i  r z u t n i k i  p r z e ź r o -
c z y .  I c h  w s p ó l n ą  z a l e t ą  s ą  s i l n e  ź r ó d ł a  ś w i a t ł a  e l i m i n u j ą c e  
p o t r z e b ę  z a c i e m n i a n i a  s a l i ,  c o  u m o ż l i w i a  s p o r z ą d z a n i e  p r z e z  
s t u d e n t ó w  n o t a t e k  w c z a s i e  p r o j e k c j i .  I n n e  z a l e t y  t o  mały c i ę -
ż a r  i  p r o s t o t a  o b s ł u g i .  G r a f o s k o p y  u m o ż l i w i a j ą  p r z y g o t o w a l n i e  
b a r d z i e j  s k o m p l i k o w a n y c h  r y s u n k ó w  o r a z  n i e k t ó r y c h  t e k s t ó w  p r z e d  
l e k c j ą  n a  p r z e z r o c z y s t e j  f o l i i  ( t z w .  f o l i o g r a m y ) .  P o z w a l a j ą  
t e ż  n a  e f e k t o w n e  i  p r z e k o n y w a j ą c e  p o k a z y w a n i e  p r z e b i e g u  z j a -
w i s k  l u b  p r o c e s ó w  p r z e z  n a k ł a d a n i e  n a  s i e b i e  k o l e j n y c h  r y s u n -
ków s p o r z ą d z o n y c h  n a  p r z e z r o c z y s t e j  f o l i i  ( t z w .  f a z o f o l i o -  
g r a m y ) .  Z a l e t ą  f o l i o g r a m ó w  i  f a z o f o l i o g r a m ó w  j e s t  ł a t w o ś ć  i c h  
s p o r z ą d z a n i a  r ó ż n y m i  t e c h n i k a m i ,  n p .  p i s a n i e  p o w s z e c h n i e  d o -
s t ę p n y m i  p i s a k a m i ,  k r e ś l e n i e  t u s z e m ,  p i s a n i e  n a  m a s z y n i e ,  t e -
c h n i k i  f o t o g r a f i c z n e ,  k o p i o w a n i e  n a  k s e r o g r a f a c h .  P r z y g o t o w a -
n e  w t e n  s p o s ó b  m a t e r i a ł y  mogą b y ć  w r a z i e  p o t r z e b y  u z u p e ł -
n i a n e  l u b  k o r y g o w a n e  n a  l e k c j i .
P o d c z a s  w p r o w a d z a n i a  s ł o w n i c t w a  s p e c j a l i s t y c z n e g o  z d a n e -
g o  t e m a t u  w g r u p a c h  n i e j e d n o r o d n y c h  p o d  w z g l ę d e m  j ę z y k o w y m ,  
nowym i  b a r d z o  u ż y t e c z n y m  r o z w i ą z a n i e m  s ą  s ł o w n i k i  t e m a t y c z n e  
w p o s t a c i  f a z o f o l i o g r a m ó w . K a z o f o l i o c j r  am t a k i  s k ł a d a  s i ę  ze
łz b i o r u  s ł ó w  w j ę z y k u  p o l s k i m ,  n a p i s a n y c h  w k o l u m n i e  n a  f r a g -
m e n c i e  j e d n e g o  a r k u s z a  f o l i i ,  n a  k t ó r y  n a k ł a d a  s i ę  o d p o w i e d -
n i k i  t y c h  s ł ó w  n a p i s a n e  n a  k o l e j n y c h  a r k u s z a c h  w j ę z y k a c h  z r o -
z u m i a ł y c h  d l a  s t u d e n t ó w .  Z e s t a w  t a k i c h  a r k u s z y  może b y ć  ł a t -
wo z m i e n i a n y ,  w z a l e ż n o ś c i  o d  p o t r z e b  d a n e j  g r u p y .
Z a s t o s o w a n i e  r z u t n i k ó w  p r z e z r o c z y  j e s t  n i e c o  o g r a n i c z o n e  
p r z e z  p o s i a d a n y  z a s ó b  f a b r y c z n i e  w y k o n a n y c h  p r z e z r o c z y  i  b r a k  
m o ż l i w o ś c i  i c h  ł a t w e g o  s p o r z ą d z a n i a  i  k o r y g o w a n i a  p o dc z as  l e k -
c j i .
W y m i e n i o n e  t e c h n i c z n e  ś r o d k i  w z r o k o w e  p e ł n i ą  g ł ó w n i e  f u n -
k c j ę  p o z n a w c z ą  o r a z  u p o g l ą d o w i a j ą c ą , a  t a k ż e  m o t y w a c y j n ą  i  
w y c h o w aw c zą  -  p r z e z  w z b u d z a n i e  u s t u d e n t ó w  d u ż e g o  z a i n t e r e s o -
w a n i a  z a r ó w n o  e k s p o n o w a n y m i  m a t e r i a ł a m i ,  j a k  t e ż  sam ymi  ś r o d -
k a m i .
I n n e  t e c h n i c z n e  ś r o d k i  w z r o k o w e  i  s ł u c h o w e ,  j a k :  p r o j e k -
t o r y  f i l m ó w  n i e m y c h  i  d ź w i ę k o w y c h ,  g r a m o f o n y ,  t e l e w i z j a  i  
m a g n e t o w i d y  n i e  s ą  o b e c n i e  s t o s o w a n e  w s z e r s z y m  z a k r e s i e .  
G łów ną  t r u d n o ś ć  n i e  s t a n o w i  b r a k  t y c h  ś r o d k ó w ,  a l e  b r a k  p r z y -
d a t n y c h  d o  w p r o w a d z a n i a  s ł o w n i c t w a  s p e c j a l i s t y c z n e g o  w a r t o -
ś c i o w y c h  d y d a k t y c z n i e  m a t e r i a ł ó w  e k s p o n o w a n y c h  p r z e z  t e  ś r o d -
k i .  Wy pr od u ko w an e  p r z e z  o d p o w i e d n i e  i n s t y t u c j e  m a t e r i a ł y  n p .  
f i l m y  d ź w i ę k o w e ,  p o c h o d z ą c e  z W y t w ó r n i  F i l m ó w  O ś w i a t o w y c h ,  s ą  
n i e p r z y d a t n e  m i ę d z y  i n n y m i  z u w a g i  n a  z b y t  o b s z e r n ą  l e k s y k ę
i  d u ż ą  s z y b k o ś ć  n a r r a c j i .  P r z y g o t o w a n i e  o d p o w i e d n i c h  m a t e r i a -
łów p r z e k r a c z a  o b e c n i e  m o ż l i w o ś c i  z e s p o ł u  p r a c u j ą c y c h  n a u c z y -
c i e l i .
S p o ś r ó d  t e c h n i c z n y c h  ś r o d k ó w  s ł u c h o w y c h  p e w n e g o  r o d z a j u  
w y j ą t e k  s t a n o w i ą  m a g n e t o f o n y  -  g ł ó w n i e  k a s e t o w e ,  k t ó r e  u ż y -
wane  b y w a j ą  d o  n a g r y w a n i a  i  o d t w a r z a n i a  w y b r a n y c h  f r a g m e n t ó w  
w y kł ad ó w  p r z e z  n a u c z y c i e l i ,  i  do  ć w i c z e ń  f o n e t y c z n y c h  p r z e z  
s t u d e n t ó w .  Ś r o d k i  t e  p e ł n i ą  f u n k c j ę  p o z n a w c z ą  i  w d r a ż a j ą c ą .
Wraz z r o z w o j e m  i n f o r m a t y k i  i  t e c h n i k i  m i k r o p r o c e s o w e j  
w z r o s ł o  g w a ł t o w n i e  z a i n t e r e s o w a n i e  z a s t o s o w a n i e m  e l e k t r o n i c z -
n y c h  m a s z y n  d y d a k t y c z n y c h  o r a z  k o m p u t e r ó w  i  m i k r o k o m p u t e r ó w  w 
n a u c z a n i u  f i z y k i  c u d z o z i e m c ó w .  M o ż l i w o ś c i  w t e j  d z i e d z i n i e  s ą  
b a r d z o  d u ż e  i  n i e  do  kor t ca  j e s z c z e  p o z n a n e '  J . D l a  p r z y k ł a d u
Problémy a lg or y t m iz a c j i  i au tomatyzacj i  procesu dydaktycznego,  r ed.  
M . G o d l c w b k i ,  Ł.  f o ł k o w s k i ,  Ľ. L i p i ń s к i ,  Warszawa
mo żn a  t u  w y m i e n i ć :  z a s t o s o w a n i e  m i k r o k o m p u t e r ó w  w r o l i  w i e l o -
j ę z y c z n y c h  s ł o w n i k ó w  t e m a t y c z n y c h ,  e n c y k l o p e d i i ,  b a n k ó w  d a -
n y c h ,  g e n e r a c j e  i  a n i m a c j e  o b r a z ó w ,  e k s p o n o w a n i e  t e k s t ó w , s y -
m u l a c j ę  i  m o d e l o w a n i e  e k s p e r y m e n t ó w  f i z y c z n y c h ,  g r y  d y d a k t y -
c z n e ,  b i e ż ą c ą  k o n t r o l ę  i  o c e n ę  p o s t ę p ó w  s t u d e n t ó w  w n a u c e ,  
a u t o m a t y z a c j ę  i  i n d y w i d u a l i z a c j ę  p r o c e s u  d y d a k t y c z n e g o  -  kom-
p u t e r o w ą  o c e n ę  i  a n a l i z ę  t e s t ó w ,  g e n e r a c j ę  z i n d y w i d u a l i z o w a -
ny ch  z a d a ń  d o s t o s o w a n y c h  d o  a k t u a l n y c h  m o ż l i w o ś c i  d a n e g o  s t u -
d e n t a .  M i k r o k o m p u t e r y  i  e l e k t r o n i c z n e  m a s z y n y  d y d a k t y c z n e  mo-
g ą  w r a m a c h  p o d a n y c h  z a s t o s o w a ń  p e ł n i ć  w s z y s t k i e  p i ę ć  w y m i e -
n i o n y c h  w c z e ś n i e j  f u n k c j i .  O b e c n i e  t r w a j ą  d y s k u s j e  i  p r ó b y  
n a d  s t w o r z e n i e m  o d p o w i e d n i e g o  o p r o g r a m o w a n i a  d o s t o s o w a n e g o  d o  
w a r un k ó w  n a u c z a n i a  f i z y k i  w S t u d i u m .
W y d a je  s i ę ,  ż e  r e a l i z a c j a  t y l k o  n i e k t ó r y c h  z w y m i e n i o n y c h  
m o ż l i w o ś c i  z m i e n i a ł a b y  w i s t o t n y  s p o s ó b  w a r u n k i  i  p r z e b i e g  
p r o c e s u  d y d a k t y c z n e g o ,  p r z y c z y n i a j ą c  s i ę  d o  o s i ą g a n i a  l e p s z y c h  
w y n i k ó w ,  p o d n i e s i e n i a  a t r a k c y j n o ś c i  k s z t a ł c e n i a  i  o d c i ą ż e n i a  
n a u c z y c i e l i  od w i e l u  c z a s o c h ł o n n y c h  p r a c .
D z i ę k i  t e m u n a u c z y c i e l e  m o g l i b y  b a r d z i e j  s k o n c e n t r o w a ć  s i ę  
na z a d a n i a c h ,  k t ó r e  s t a w i a  p r z e d  n i m i  w s p ó ł c z e s n a  d y d a k t y k a  -  
na o r g a n iz o w a n iu  i  k i e r o w a n i u  p r a c ą  s t u d e n t ó w .
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